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Reseñas 
incluso imprudentes o revolucionarias, y Otros 
simples casualidades fruto de su ingenuidad e 
impropias de su formación y talante». Tras un 
largo y documentado estudio, el autor concluye 
que «el papa Juan no es un conservador ni un 
progresista, o en cierto sentido es las dos cosas a 
la vez; huye de las etiquetas y fáciles clasifica-
ciones. Lo que busca es la realización de una 
nueva primavera que haga posible la llegada del 
Reino de Dios a todos los corazones». 
Sin duda un libro de obligada referencia 
para los que deseen aproximarse al pensamien-
to eclesiológico del papa que convocó el Conci-
lio Vaticano II. 
F. Requena 
Manuel MARTÍN RIEGO, Las conferencias mo-
rales y la formación permanente del clero en la 
Archidiócesis de Sevilla (Siglos XVIII al XX), 
Fundación Infanta María Luisa, Sevilla 1997, 
426 pp. 
Manuel Martín Riego, conocido historia-
dor del Seminario y de la vida religiosa de Sevi-
lla, aborda en esta nueva obra un tema de gran 
actualidad: la formación permanente del clero. 
La Unión Europea declaró el año 1996 año eu-
ropeo de la educación y formación permanen-
tes. El autor demuestra, mediante una paciente y 
laboriosa investigación documental en los archi-
vos diocesano y parroquiales de la archidiócesis 
hispalense, que la formación permanente es una 
realidad vivida en la Iglesia y, en concreto, en el 
clero, a lo largo de los siglos. 
Para ello analiza el estado de las conferen-
cias morales dirigidas a los clérigos hispalenses 
en los tres últimos siglos. Tras describir la natura-
leza de las conferencias morales, su historia, des-
de los orígenes hasta su desaparición en el Conci-
lio Vaticano II, y los escritos doctrinales sobre las 
mismas, estudia el planteamiento de la formación 
permanente del clero en la exhortación apostóli-
ca Pastores dabo vobis, de Juan Pablo II. 
En los cinco capítulos sucesivos recoge cro-
nológicamente el estudio realizado sobre el tema. 
Para hacerlo, tras presentar la legislación canóni-
ca, los documentos episcopales, etc. que tratan del 
tema, se apoya en los datos archivísticos recogidos 
que le proporcionan para el siglo XVIII cuatro 
modelos de academias de moral: tres parroquias 
de la ciudad de Erija y el de la prioral de El Puer-
to de Santa María. Para el siglo XIX añade a los 
modelos anteriores, el de una parroquia de Sevilla, 
Santa Catalina, y otra del pueblo de Cantillana. 
Los inicios del siglo XX están marcados en 
la archidiócesis hispalense por la espléndida fi-
gura del arzobispo, Beato Marcelo Spínola y 
Maestre (1896-1906), gran impulsor de la for-
mación del clero. Martín Riego analiza la actua-
ción del prelado para fomentar la formación del 
clero hispalense y traza la situación de las con-
ferencias en cuatro centros: dos de Sevilla, uno 
de Écija y otro de El Puerto de Santa María. 
El autor analiza la situación de las confe-
rencias morales en los cuatro pontificados anda-
luces de Enrique Almaraz y Santos (1907-
1920), Eustaquio Ilundáin y Esteban (1920-
1937); cardenal Segura (1937-1957) y cardenal 
Bueno Monreal, que lleva hasta la clausura en 
1965 del Vaticano II. Se analizan los datos de 
las conferencias en centros de Écija, Cazalla de 
la Sierra, Coria del Río, Marchena y San Juan 
de Aznalfarache. 
El autor revisa los temas tratados en las 
conferencias morales del siglo XX, que son de 
teología dogmática, moral, liturgia, historia de 
la Iglesia, Derecho canónico, oratoria sagrada y 
casos de conciencia. 
Cubre esta investigación un hueco en la 
historiografía de la iglesia andaluza y presenta 
perspectivas metodológicas interesantes para la 
reconstrucción de lo que fue la vida religiosa de 
la archidiócesis. 
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